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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อว ิเ ค ราะห์ปั จ จ ัยความต ้อ งการและ ปัจจัยทางการตลาดส าหรบั              
กลุ่มนักท่องเทีย่วเชงิการแพทยแ์ละสขุภาพชาวต่างชาตติ่อการตดัสนิใจเลอืกและความภักดีของการท่องเที่ยว เชงิ
การแพทย์และสุขภาพในประ เทศไทย  ซึ ่ง เ ป็ นกา รว ิจ ัย เช ิงปร ิม าณโดย ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย
นักท่องเที่ยวกลุ่มสขุภาพชาวต่างชาตทิี่เคยมาใชบ้รกิารทางการแพทยแ์ละสขุภาพ โดยศกึษาเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ 
ซึ่งใช้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้สถติเิชงิพรรณนาและใชส้ถติิการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคณู (Multiple 
regression) ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รบัอิทธิพลจาก               
ความตอ้งการทัง้ดา้นการสง่เสรมิสุขภาพและดา้นการรกัษาพยาบาล ปัจจัยทางการตลาด 3 ปัจจัยได้แก่ การสือ่สาร
การตลาด ราคาการให้บรกิารและผลิตภณัฑ์การบรกิารท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจเลือกการท่องเที่ยวเชิง
การแพทยแ์ละสขุภาพ ปัจจัยทางการตลาด 5 ปัจจยัคอืดา้นการสือ่สารการตลาด ประสทิธภิาพและคณุภาพการบรกิาร 
ผลิตภัณฑ์บริการท่องเที่ยว ราคาการให้บริการและสิ่งแวดล้อมในการให้บริการ ส่งผลต่อค ว ามภ ักด ีขอ ง
นักท่องเที่ยวเชงิการแพทยแ์ละสขุภาพในประเทศไทย  
ค าส าคญั: ปัจจัยความต้องการ ปัจจัยการตลาด การตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ความภักดีของ 
  นักท่องเทีย่ว  
Abstract 
This research aimed to analyze demand and marketing factor of foreign health tourism has an effect 
on the decision making and tourist loyalty in Thailand.  This survey research was quantitative research study 
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in foreigner tourist used to have medical services, samples were 400 foreigner tourist.  Statistics employed in 
the research were descriptive statistics and hypothesis testing by using multiple regression. The finding found 
that both demand factor in health promotion and medical treatment has an effect on tourist decision making, 
three marketing factors were marketing communication price and product has an effect on tourist decision 
making, five marketing factors were marketing communication, price, product, environment, service efficiency 
and quality has an effect on tourist loyalty in Thailand. 
Keywords: Demand factor, Marketing factor, Tourist decision making, Tourist loyalty  
บทน า 
จากการที่รฐับาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของภูมิภาค 
(Medical Hub) และไดบ้รรจุเป็นนโยบายส าคญัของรฐับาลและกระทรวงสาธารณสุขมาตัง้แต่ พ.ศ.2547 จนถงึปัจจุบนั 
ประเทศไทยสามารถ แซงหน้าสงิคโปรข์ึน้เป็นเบอร ์1 ในเรือ่งเป็นศนูยก์ลางสขุภาพของภูมภิาค (อา้งองิจาก นิตยสาร 
Forbes, 2557) ดว้ยปรมิาณการเขา้รบัการรกัษาของชาวต่างชาตใินปี พ.ศ. 2557 มากถงึ 1.2 ล้านครัง้ (กรมส่งเสรมิ
การค้าระหว่างประเทศและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสร้างรายได้ให้กบัประเทศมากถึง 1.4 แสนล้านบาท         
ในปี พ.ศ. 2555 โดยมตีวัแปรส าคญัเป็น “โรงพยาบาลเอกชน” ที่มรีายได้รวมกว่า 7 หมื่นล้านบาท คดิเป็น 55%               
สว่นทีเ่หลอืเป็นเงนิทีไ่ดจ้ากบรกิารท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 5 หมืน่ลา้นบาท และการสง่เสรมิสขุภาพอกี 2 หมืน่ลา้นบาท 
แสดงให้เหน็ว่าโรงพยาบาลเอกชน เป็นส่วนส าคญัของแผนงานการเป็นศูนยก์ลางสุขภาพของภูมภิาค โรงพยาบาล
เอกชนไทยไม่เคยหยุดการพัฒนาในเรื่องมาตรฐานการรกัษาที่ปลอดภัย พร้อมเน้นใช้วิทยาการทางการแพทย์              
ที่ล ้าสมยั จนไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระดบัสากล Joint Commission International Quality Approval หรอื JCI จาก
สหรฐัอเมรกิา ถงึ 44 แห่งในปี พ.ศ. 2558 นอกจากน้ียงัผา่น การรบัรองมาตรฐานคณุภาพระดบัสากลของกลุ่มประเทศ
ยุโรป คอลัมน์โลกสีขาว ข้อเท็จจริงและความส าคัญของโรงพยาบาลเอกชนไทยตอนที่ 6 DNV GL Hospital 
Accreditation หรอื DNV GL เป็นแห่งแรกใน อาเซยีน ในปีพ.ศ. 2558 ขณะเดยีวกนัมโีรงพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ ์
มาตรฐานระดบัประเทศ Hospital Accreditation หรอื HA มาก ถึง 91 แห่ง (สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 
องคก์รมหาชน, 2558) 
ในปี พ.ศ. 2560 ผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างชาตทิ ารายไดใ้ห้กบัธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนประมาณ 48,000-49,000 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3-4 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ที่ขยายตัว ร้อยละ 8 ในขณะที่ อัตราการเข้ารับ                       
การรกัษาพยาบาลในไทยของคนไขช้าวต่างชาต ิอยูท่ี ่3.3 ลา้นครัง้ แบง่เป็นตลาดท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ หรอื Medical 
Tourism 2.4 ล้านครัง้ ในขณะที่ กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ท างานและพ านักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (Expatriate) หรอื
เรยีกว่ากลุ่ม EXPAT ม ี9.0 แสนครัง้ ส าหรบัประเทศไทยมสี่วนแบ่งตลาดในภูมภิาคเอเชยีกว่า 38% เป็นอนัดบัที่ 1 
ของภูมิภาค โดยมีจุดแข็งด้าน "อุปทาน" คือคุณภาพการรักษาและการดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับมาตรฐานสากล                       
มโีรงพยาบาลทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐาน JCI แลว้ถงึ 42 แห่ง มากกวา่อนิเดยี สงิคโปร ์และมาเลเซยี รวมถงึคา่ใชจ้่าย
ในการรกัษาพยาบาลอยู่ในระดับที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับคู่แข่ง นอกจากน้ี ยงัได้รบัการสนับสนุนจากภาครัฐใน                     
การผลกัดนัใหไ้ทยเป็น Medical Hub ของเอเชยี (ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2560) 
แนวโน้มการท่องเที่ยวไทยก าลงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มนีักท่องเที่ยวต่างชาติ                 
เขา้มาในไทยเพิม่ขึน้เฉลี่ยถงึ 14% ต่อปี โดยในพ.ศ. 2559 จะมนีักท่องเที่ยวต่างชาตเิขา้มาไม่ต ่ากว่า 32.5 ล้านคน 
อย่างไรก็ตาม จากผลส ารวจวตัถุประสงค์ของชาวต่างชาตทิี่เดนิทางเขา้มาในไทย (ส ารวจโดย GFK Market Wise) 
พบว่า ส่วนใหญ่ 73% ตัง้ใจเขา้มาเพื่อท่องเที่ยวโดยตรง 21% ตัง้ใจเขา้มาเพื่อท าธุรกจิ/เยีย่มญาต/ิประชุม 4% ตัง้ใจ
เขา้มาเพื่อฮนันีมนูและแต่งงาน และที่เหลอือกี 2% ตัง้ใจเขา้มาเพื่อการใช้บรกิารรกัษาสุขภาพ จะเหน็ว่าแมจ้ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมจะมทีิศทางเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บรกิารรกัษาสุขภาพ             
มีสัดส่วนไม่มากนัก ซึ่ งประเทศไทยสามารถแสวงหาโอกาสเพิ่มจ านวนนักท่อง เที่ยว เชิงสุขภาพได้                           




ด้วยการประชาสมัพนัธ์ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามารบัรู้ว่า "ประเทศไทยไม่ได้มเีพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านัน้          
แต่ยงัมกีารบรกิารดา้นสุขภาพที่มคีุณภาพอนัดบัโลก พรอ้มทัง้ชูจุดขายดา้นความเชีย่วชาญการบรกิารสุขภาพทีม่อียู่
หลายด้าน อาทิ ศัลยกรรมเสรมิสวย การแปลงเพศ การจัดฟัน และศัลยกรรมกระดูก โดยการประชาสมัพนัธ์ที่มี
ประสิทธิภาพต้องท าควบคู่ไปพร้อมกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
(ฐานเศรษฐกจิ, 2559) 
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้มีผลกระทบทัง้ในด้านบวกและด้านลบต่ออุตสาหกรรม              
การท่องเทีย่วของไทย กล่าวคอื เมือ่มกีารเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยี จะยิง่ท าใหก้ารแขง่ขนัดา้นการท่องเที่ยว 
และธุรกิจบรกิารด้านสุขภาพ ทัง้บรกิารด้านการแพทย์และบรกิารด้านแพทยท์างเลอืก ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการส่งเสรมิ
สุขภาพ การบ าบดัรกัษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทัง้บรกิารด้านเสรมิความงามเพิม่สูงขึน้ ขณะเดยีวกนั การเปิดเสรี
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ช่วยเพิม่โอกาสใหภ้าคการท่องเทีย่ว และบรกิาร
ดา้นสุขภาพของไทย ดงัน้ี 1) การขยายตลาดนักท่องเที่ยวเชงิสุขภาพในภูมภิาคเดยีวกนัของไทย โดยเฉพาะตลาด
นักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อสูงในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา รวมถึงตลาดนักท่องเที่ยว
อินโดนีเซียที่ปัจจุบนัมหีลายปัจจัยหนุนให้ประชาชนเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ อาทิ สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ
ภายในประเทศ 2) จุดเดน่ในดา้นการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐานระดบัสากลของธุรกจิทีใ่ห้บรกิารดา้นการแพทย์
ของไทย สรา้งโอกาสการเขา้ไปลงทุนหรอืเขา้ไปรบับรหิารโรงพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์
และเวยีดนาม) (ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2555) 
ทัง้น้ีการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพในพืน้ที่เมอืงท่องเที่ยวหลกั จ าเป็นต้องมเีตรยีม
ความพรอ้มทัง้ในแผนยทุธศาสตรจ์งัหวดัทีจ่ะพฒันาในดา้นการท่องเทีย่ว กอปรกบันโยบาย เป็นศนูยก์ลางสขุภาพของ
ภูมภิาค ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะที่มคีวามส าคญัและเกี่ยวขอ้งกบัระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ธุรกจิท่องเที่ยวเชงิสุขภาพของประเทศไทย ในปัจจุบนัการลงทุนในธุรกจิท่องเที่ยวเชงิสุขภาพยงัคงหนาแน่นอยู่ใน
พืน้ทีท่่องเทีย่วหลกัเช่นเดมิ ทัง้น้ีรวมถงึพืน้ที่ท่องเที่ยวหลกัที่มชีาวต่างชาตเิขา้มาท่องเที่ยวและใช้บรกิารดา้นสุขภาพ
จ านวนมาก แต่ยงัต้องบรูณาการการวเิคราะห์สถานการณ์ดา้นความต้องการนักท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มจงัหวดัเพื่อเพิ่มศกัยภาพความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยใน
ภมูภิาคอาเซยีน 
ดงันัน้ การศึกษาในครัง้น้ีจะด าเนินการวิจัยในเรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการและปัจจัยการตลาด           
เพื่อสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิการแพทยแ์ละสขุภาพของประเทศไทยสูก่ารเป็นศนูยก์ลางบรกิารสขุภาพนานาชาติ เพื่อ





ทบทวนวรรณกรรม   
 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้ าการคน้ควา้เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็ ดงัน้ี 
การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 
การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ (Health Tourism) หมายถงึ การเดนิทางท่องเที่ยวเยีย่มชมสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อเรยีนรูว้ถิชีวีติและพกัผอ่นหยอ่นใจ 
โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อ ท ากจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพและ/ หรอืการบ าบดัรกัษาฟ้ืนฟูสุขภาพ เช่น การรบั
ค าปรกึษาแนะน าด้านสุขภาพ การออกก าลงักายอย่างถูกวธิี การนวด/ อบ/ ประคบสมุนไพร การฝึกปฏิบตัิสมาธิ 
วารสารบรหิารธรุกจิศรนีครนิทรวโิรฒ ปีที ่9 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถิุนายน 2561 
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ตลอดจนการตรวจร่างกาย การรกัษาพยาบาล และอื่นๆ โดยเป็นการท่องเที่ยวที่มีจิตส านึกต่อการส่งเสริมและ                 
การรกัษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แบ่งออกได้ตามจุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงค์ของ
โปรแกรมกจิกรรมการท่องเทีย่วและความตอ้งการของนักท่องเทีย่วเป็น 2 ประเภทหลกัดงัน้ี (โพสทเูดย,์ 2560) 
 1. การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสขุภาพ (Health promotion tourism) เป็นการเดนิทางไปท่องเทีย่วเยีย่มชม
สถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยสดงดงามในแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาตแิละวฒันธรรมเพื่อการเรยีนรูว้ถิชีวีติและพกัผอ่นหยอ่นใจ 
โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหน่ึงมาท ากิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพในที่พกัแรม หรอืนอกที่พกัแรมอย่างถูกวธิี            
ตามหลกัวชิาการและมคีุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จรงิ เช่น การนวด/ อบ/ ประคบสมุนไพร การบรกิารสุวคนธบ าบดั             
(Aroma therapy) และวารีบ าบดั (Water therapy) การอาบน ้าแร่หรือน ้าพุร้อน การฝึกกายบริหารท่าฤาษีดัดตน          





 2. การท่องเท่ียวเชิงบ าบดัรกัษาสุขภาพ (Heath healing tourism) เป็นการเดนิทางไปท่องเที่ยวเยี่ยม
ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวฒันธรรมเพื่อการเรยีนรู้วถิีชวีติและพกัผ่อน
หย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหน่ึงจากการท่องเที่ยวไปรบับรกิารบ าบดัรกัษาสุขภาพการรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สขุภาพในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลทีม่คีณุภาพมาตรฐานอยา่งแทจ้รงิ เช่นการตรวจรา่งกาย การรกัษาโรคต่างๆ 
การท าฟันและการรกัษาสุขภาพฟัน ศลัยกรรมความงาม การผ่าตดัแปลงเพศ และอื่นๆ เป็นต้น โดยทัว่ไปจึงมกัมี              
การจดัโปรแกรมการท่องเที่ยวที่บรรจุโปรแกรมการเขา้รับบรกิารบ าบดัรกัษาโรค การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สุขภาพต่างๆที่หลากหลาย เช่น การตรวจร่างกาย การรกัษาโรคต่างๆ การท าฟัน การผ่าตดัเสรมิความงาม หรอื        
การผ่าตดัแปลงเพศ ฯลฯ เป็นต้น โดยเลอืกใช้บรกิารในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลที่มคีุณภาพมาตรฐานอย่าง
แทจ้รงิ   
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  
แนวคดิที่ส าคญัได้แก่ แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบรกิาร Lovelock and Wirtz (2007) ได้
กล่าวถงึกลยทุธก์ารตลาดบรกิาร “8P’s” ในการบรหิารการตลาดบรกิารแบบผสมผสานหรอืบรูณาการ ซึง่อธบิายถงึตวั
แปรในการตดัสนิใจ 8 ประการทีธุ่รกจิท่องเทีย่วตอ้งพจิารณา ไดแ้ก่ 
1. องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์(Product elements) จะต้องพจิารณาผลติภณัฑท์ัง้ผลติภณัฑห์ลกั (Core 
product) ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและองค์ประกอบเสริมในส่วนที่เป็นบริการควบคู่กับผลิตภัณฑ์หลักการ
ท่องเทีย่ว 
2. สถานที่ให้บรกิารดา้นสุขภาพและเวลาการให้บรกิาร (Place and time) ในการส่งมอบองคป์ระกอบของ
สนิคา้ไปสูล่กูคา้นัน้เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ ทัง้ในเรือ่งเวลาและสถานทีร่วมไปถงึช่องทางการใชบ้รกิาร ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
รปูแบบของผลติภณัฑบ์รกิารที่ส่งมอบไปยงัลูกค้าในเวลาที่ต้องการ สิง่ส าคญัที่ถอืเป็นกลยุทธ์ในดา้นน้ี ไดแ้ก่ ความ
ความสะดวกและรวดเรว็ ซึง่เป็นสิง่ส าคญัทีล่กูคา้คาดหวงัวา่จะไดร้บั 
3. การส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาข้อมูลลูกค้า (Promotion and education) ไม่มีโปรแกรม
การตลาดใดจะส าเรจ็ลงไดโ้ดยปราศจากการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ องคป์ระกอบน้ีมีบทบาทส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
ให้ข่าวสารและค าแนะน าที่จ าเป็น จูงใจกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความดขีองผลิตภณัฑ์ ในการสื่อสารตลาด บรกิาร
สว่นมากมลีกัษณะคลา้ยกบัการอบรม  
4. ราคาและค่าใช้จ่ายอื่นของผูใ้ช้บรกิาร (Price and other user outlays) องค์ประกอบน้ีชี้ให้เห็นถึงการ
บรหิารคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เน่ืองจากลกูคา้ไดร้บัคณุประโยชน์จากผลติภณัฑใ์นรปูบรกิาร  




5. สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment) สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นหลกัฐานเสรมิทีม่องเหน็
ได ้ซึง่แสดงถงึรปูแบบและคณุภาพ  
6. กระบวนการ (Process) ในการสรา้งและส่งมอบสนิคา้องคป์ระกอบของผลติภณัฑไ์ปยงัลูกคา้นัน้ต้องมี
การออกแบบและจดัการกระบวนการในเชงิปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพกระบวนการนัน้ตอ้งสามารถอธบิายไดอ้ยา่งเป็น
ล าดบัขัน้ตอนและมปีระสทิธภิาพในการบรกิาร 
7. บุคคล (People) ผลติภณัฑบ์รกิารขึน้อยู่กบัการที่บุคคลปฏบิตัติอบต่อกนัสองฝ่ายคอืระหว่างลูกค้ากบั
พนักงานผูใ้ห้บรกิาร เช่น การบรกิารสุขภาพ สภาพของการปฏบิตัติอบต่อกนัสองฝ่ายมอีทิธพิลต่อการรบัรูข้องลูกคา้
ในดา้นสขุภาพของบรกิารเป็นอยา่งมาก ลกูคา้มกัตดัสนิใจเกีย่วกบัคณุภาพของบรกิารทีไ่ดร้บัจากการประเมนิบุคคลที่
เป็นผูใ้หบ้รกิาร  
8. ผลติผลและคุณภาพ (Productivity and quality) คุณภาพของบรกิารที่ไดร้บัของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจยั
ส าคญัต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วและความภกัดขีองนักท่องเทีย่ว 
นอกจากน้ี Rust, & Chung (2006) ได้ศึกษาเรื่อง “Marketing Models of Service and Relationships 
พบว่า กลยุทธ์การตลาดและการตลาดสมัพนัธภาพ การจัดการบริการ การบริการลูกค้าแบบรายบุคคล มีผลต่อ             
ความพงึพอใจของลูกคา้ และความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ ส่งผลต่อผลด าเนินการดา้นการเงนิ คุณค่าตลอดชวีติของลูกคา้ 
(Customer lifetime value)  
แนวคิดการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
การวเิคราะห์พฤตกิรรมผูใ้ช้บรกิารเพื่อให้รูว้่าผูใ้ช้บรกิารตดัสนิใจอย่างไรยงัไม่เพยีงพอส าหรบัการศึกษา
พฤตกิรรมผูใ้ช้บรกิาร แต่ยงัต้องสนใจดว้ยว่า ท าไมผูใ้ช้บรกิารจงึตดัสนิใจใช้บรกิารดว้ย กุญแจส าคญัของพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารจะอยูท่ีต่วับคุคลแต่ละบุคคล ดงันัน้สิง่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดร้บักค็อื ขอ้มลูจากภายนอกทีจ่ะรวบรวมไวเ้ป็นสิง่ที่
ใชอ้า้งของผูใ้ชบ้รกิารได ้และอาจกลายเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารได ้แต่ผูใ้ชบ้รกิารยงัคงตอ้งตดัสนิใจ
เองโดยจะอาศยัขอ้มลูทีไ่ดร้บันัน้หรอืไม่กไ็ด ้ตลอดจนวธิกีารน าเอาขอ้มลูไปใช ้อทิธพิลทัง้ 2 ประการทีม่ตี่อผูใ้ชบ้รกิาร 
คอื กระบวนการตดัสนิใจของบุคคลกบัอทิธพิลของสิง่แวดล้อม ดงันัน้ จงึเป็นที่มาของการศกึษากระบวนการตดัสนิใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารและอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร  
Kotler, & keller (2012) กล่าวถงึกระบวนการตดัสนิใจใช้บรกิารของกลุ่มผูใ้ช้บรกิาร ซึง่จะตอ้งผา่นขัน้ตอน
ต่างๆ 6 ขัน้ตอน คอื  
1. การรบัส่ิงเร้า (Stimulus) สิง่เร้า หมายถึง สิง่กระตุ้น (Cue) หรอืแรงขบั (Drive) เพื่อจูงใจ หรอืเรื่อง                 
เรา้ให้ บุคคล เกดิความต้องการที่จะกระท าบางสิง่บางอย่าง สิง่เรา้น้ีอาจเกดิจากสงัคม (Social cue) เช่น การพูดกบั
เพื่อนร่วมงาน สมาชกิในครอบครวั การพูดคุยพบประสงัสรรคด์งักล่าว กจ็ะท าให้เกดิสิง่จูงใจขึน้กบัผูใ้ช้บรกิารได ้สิง่
เร้าที่สองเกิดจาการโฆษณา (Commercial cue) ข้อความโฆษณาก็เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้
บรกิารสิง่เรา้ที่สามเป็นสิง่เรา้ที่ไม่ใช้การโฆษณา (Noncommercial cue) เช่น ข่าวสาร หรอืเอกสารต่างๆ ของรฐับาล 
สิง่เรา้ชนิดทีส่ี ่เกดิจากแรงกระตุน้ของรา่งกาย (Physical cue) ท าใหเ้กดิความรูส้กึต่างๆ  
2. การรบัรู้ปัญหา (Problem awareness) ในขัน้การรบัรู้ปัญหาน้ี แสดงว่าผู้บรโิภคยอมรบัว่าบริการที่
ก าลงัพจิารณานัน้อาจจะแก้ปัญหาความปรารถนาที่ยงัไม่ไดร้บัการตอบสนองของได ้จงึเกดิการยอมรบัที่เกดิขึน้เมื่อ
ผูใ้ชบ้รกิารทราบวา่บรกิารนัน้จ าเป็นจะตอ้งใช ้สว่นการยอมรบัถงึความต้องการที่ยงัไม่ไดร้บัการตอบสนองเกดิขึน้เมื่อ
ผูใ้ชบ้รกิารทราบวา่เป็นบรกิารที่ไมเ่คยใช้มาก่อน และการบรกิารดงักล่าวนัน้อาจจะท าใหเ้พิม่จนิตนาการแห่งตน (Self 
image)  
3. การค้นหาข้อมลู (Information search) ภายหลงัจากผูใ้ชบ้รกิารไดต้ดัสนิใจวา่ความปรารถนาทีย่งัไม่ได้
รบั การตอบสนองมคีุณค่าที่จะได้รบัการพิจารณาต่อไป การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางบริการก็จะกระท าใน
ขัน้ตอนน้ี การรวบรวมข้อมูลอาจจะกระท าโดยการรวบรวมรายการช่องทางการบริการทัง้หมดมาพิจารณา และ
พิจารณาทางเลือกแต่ละอย่าง การค้นคว้า ข้อมูลน้ีอาจจะได้มาจากตัวผู้ใช้บริการเอง หรือจากแหล่งภายนอก 
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ผูใ้ช้บรกิารที่มปีระสบการณ์ในการใชบ้รกิารมากๆ กจ็ะอาศยัความจ าเป็น เป็นเครือ่งมอืช่วยพจิารณาวา่บรกิารใดควร
น ามาพจิารณาเป็นทางเลอืก สว่นผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระสบการณ์น้อยกจ็ะรวบรวมขอ้มลูโดยอาศยัจาก แหล่งภายนอกเพื่อ
ก าหนดทางเลอืก เช่น อาจจะถามจากผูม้ปีระสบการณ์/ อาจจะคน้ควา้จากหนังสอืหรอืเอกสารการพมิพต์่างๆ เป็นตน้  
4. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) ภายหลงัจากผูใ้ช้บรกิารไดร้วบรวมขอ้มลูในขัน้ที่
สามเพียงพอแล้ว ในขัน้น้ีผู้ใช้บรกิารก็จะประเมนิทางเลือกบรกิาร  อย่างใดอย่างหน่ึงจากรายการทางเลือกที่น ามา
พจิารณานัน้ บางครัง้การเลอืกบรกิารอาจจะกระท าไดอ้ย่างง่ายดาย เมื่อบรกิารที่ให้เลอืกนัน้มลีกัษณะเด่นเป็นพเิศษ
เหนือบรกิารอื่นๆ เช่น คณุภาพการบรกิารดเีลศิ ราคาถกู ในกรณีน้ีการตดัสนิใจเลอืกกจ็ะกระท าทนัทโีดยอตัโนมตัิ แต่
บางครัง้การเลอืกกไ็ม่อาจกระท าไดง้่ายๆ เช่นในกรณีที่ผูใ้ช้บรกิารต้องพจิารณาประเมนิทางเลอืกอย่างรอบคอบก่อน
การตดัสนิใจ เช่น อาจจะมชี่องทางบรกิารหลายช่องทาง เกณฑก์ารตดัสนิใจเลอืกโดยทัว่ไปจะพจิารณาลกัษณะรปูร่าง
คุณภาพ ราคา ความสะดวก เทคโนโลย ีเกณฑเ์หล่าน้ีจะน ามาใช้เพื่อจดัล าดบัทางเลอืกเพื่อการตดัสนิใจในขัน้ตอน
ต่อไป  
5. การตดัสินใจ (Purchase) ภายหลงัทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดเ้ลอืกบรกิารจากทางเลอืกหลายๆ ทางแลว้ ในขัน้นัน้
ผูใ้ชบ้รกิารกพ็รอ้มทีจ่ะใช้บรกิาร นัน่คอื การแลกเปลีย่นเงนิ หรอืสญัญาทีจ่ะจ่ายเงนิเพื่อไดม้าซึง่บรกิารตามทีต่้องการ 
ในขัน้น้ียงัมสีิง่ที่ต้องพิจารณาตดัสนิใจอีก 3 ประการ คอื สถานที่ใช้บรกิาร (Place of purchase) เงื่อนไขในการใช้
บรกิาร (Terms) และความพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิาร (Availability) หากองคป์ระกอบทัง้สาม อยา่งน้ีเป็นทีพ่อใจ การตดัสนิใจ
ใช้บรกิารกจ็ะเกิดขึน้แต่หากมสีิง่หน่ึงสิง่ใดไม่เป็นที่พอใจ หรอืไม่อาจรบัได ้ผูใ้ช้บรกิารอาจจะไม่ใช้แมว้่าจะพอใจใน
ผลติภณัฑแ์ลว้กต็าม  
6. พฤติกรรมหลงัการใช้บริการ (Post purchase behavior) ภายหลงัที่ผูใ้ช้บรกิารไดเ้ลอืกใช้บรกิารแลว้ 
พฤติกรรมหลงัการใช้บรกิารบางอย่างจะตามมาคอื อาจจะใช้บรกิารเพิ่มขึ้น หรอือาจจะประเมนิการใช้บรกิารที่ได้
ตดัสนิใจใชไ้ปแลว้ อยา่งไรกต็ามผูใ้ชบ้รกิารอาจจะประเมนิการบรกิารทีไ่ดร้บันัน้อกีครัง้ หน่ึงบรกิารทีไ่ปใชน้ัน้ สามารถ
แก้ไขปัญหาตามที่ต้องการได้จรงิตามค าโฆษณาหรอืไม่ บรกิารตรงตามลกัษณะที่คาดหวงัหรอืไม่ หากผู้ใช้บรกิาร
ได้รบัความพอใจก็จะท าให้เกิดการใช้บรกิารซ ้า และบอกกล่าวไปยงัผู้ใช้บรกิารรายอื่นๆ ที่มคีวามสนใจในบรกิาร
เดยีวกนัต่อๆ กนัไปในทางบวก  
    Singh, R.G., & Shah, K. (2011) ศกึษาเรือ่ง Customers’ Preference for Selecting Private Hospital           
มวีตัถุประสงค ์เพื่อตรวจสอบสดัสว่นของผูป่้วยทีเ่ลอืกใชบ้รกิารของโรงพยาบาลเอกชนในการรกัษาจะเหมอืนกนัในทุก
คุณสมบตัขิองการรกัษากบัผูใ้ห้บรกิารทางการแพทยอ์ื่นหรอืไม่ และการบรหิารจดัการมผีลต่อการให้บรกิารหรอืไม่. 
กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษา ไดร้วบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม 143 ตวัอย่าง จาก Shija Hospital and Research ( SHRI) 
63 ตัวอย่าง จากChristian Medical Centre (CMC) Hospital และ Imphal Hospital and Research Centre จ านวน 
40 ตวัอยา่ง โดยใช ้Cochran’s Q test ในการทดสอบ ซึง่ผลการวจิยัของผูต้อบแบบสอบถามไดร้ะบุวา่ อาย ุเพศอาชพี 
การศึกษาและรายได้ต่อเดอืนของครอบครวั มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารด้านสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนอย่างมี
นัยส าคัญ และคุณสมบัติในการรกัษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะถูกพิจารณาด้วย ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานของ
โรงพยาบาลก็เป็นเหตุผลในการเลือกใช้บรกิารซึ่งมคีวามส าคญักบัผูบ้รหิารของโรงพยาบาลที่จะต้องบรหิารจดัการ
โครงสรา้งหลกัของโรงพยาบาลใหเ้ป็นทีย่อมรบั 
Jannati, et al. (2013) ได้ศึกษาเรื่อง A Survey of Factors Affecting Patient’s Decision in Selecting 
Governmental and Private Hospital in Tabriz ทัง้น้ีเพื่อจ าแนกปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกโรงพยาบาลเอกชน
หรอืโรงพยาบาลของรฐัในมุมมองของผูป่้วยในประเทศอหิร่าน เป็นการท าวจิยัแบบตดัขวาง (cross sectional study) 
กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรฐั (Emam Reza Governmental Hospital) และโรงพยาบาล
เอกชน (Shams Private Hospital of Tabriz) ในประเทศอิหร่าน เลือกกลุ่มตวัอย่างจากทัง้สองโรงพยาบาลจ านวน
ทัง้สิ้น 376 คน ตามอตัราส่วนประชากรโดยพิจารณาจากจ านวนการครองเตียงของแต่ละโรงพยาบาลเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติการทดสอบไคสแควร์ และสถิติทดสอบ t-test ผลการวจิยัพบว่า รถพยาบาลน าส่งผูป่้วย 




ค าแนะน าของแพทย์ รายได้ของครอบครวั ประเภทของประกนั คุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาล การมคีนใน
ครอบครวัเป็นเจา้หน้าทีข่องโรงพยาบาล คา่รกัษาบรกิาร และการใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วกบัอาการของผูป่้วย เป็นปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการเลอืกเขา้รกัษาในโรงพยาบาลของผูป่้วย 
ความภกัดีของนักท่องเท่ียว  
จากแนวคดิความภกัดขีองลูกคา้ Oliver (1999, p.33-34) กล่าวว่า การวดัระดบัความภกัดขีองลูกคา้ในแต่
ละองคป์ระกอบนัน้ มคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งก าหนดขอบเขตตามระดบัทศันคตขิองลูกคา้ทีรู่ส้กึต่อสนิคา้และบรกิารดว้ย 
โดยการประเมนิระดบัทศันคตนิัน้ จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ล าดบัขัน้ซึ่งจะเชื่อมโยงต่อเน่ืองไปยงัการประเมนิ
ระดบัความภกัดอีย่างลกึซึ้งไดซ้ึ่งองคป์ระกอบทัง้ 3 ล าดบัขัน้ ไดแ้ก่ 1) ความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบของตราสนิคา้ 
ซึ่งหมายถงึความเชื่อ (Beliefs) 2) ความรูส้กึพงึพอใจที่มตี่อผลติภณัฑ ์ซึ่งหมายถงึ ทศันคต ิ(Attitude) และ 3) ความ
ตัง้ใจอย่างแน่วแน่ที่จะซื้อทุกสิง่ทุกอย่างที่เกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์ซึ่งหมายถงึพฤตกิรรม (Conation) ดงันัน้แนวความคดิ
เกี่ยวกับความภักดี จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความภักดีด้านทัศนคติ (Attitudinal loyalty) กับความภักดีด้าน
พฤติกรรม (Behavioral loyalty) มาตรวดัความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจเกี่ยวข้องกับทัศนคติของนักท่องเที่ยว 
รวมถงึรปูแบบการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วหรอืพฤตกิรรมจากการเทีย่วซ ้า ความภกัดตี่อแหล่งท่องเทีย่วและกจิกรรม
สนับสนุนการท่องเทีย่ว เพื่อรกัษาและเพิม่สว่นครองตลาดจากการเทีย่วซ ้าของนักท่องเทีย่วดงักล่าว  
นิตยา ชื่นศลิป์ และรจุาภา แพ่งเกษร (2556) ท าการศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใช้
บรกิารซ ้าของโรงพยาบาลนนทเวช โดยการศึกษาวจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสมัพนัธ์กบัการใช้บรกิารซ ้าของโรงพยาบาล พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบรกิาร ดา้นค่าบรกิาร 
ดา้นสถานที ่ดา้นบคุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการใช้
บรกิารซ ้าของโรงพยาบาล  
Yoon, Y. , & Uysal, M.  (2005)  ได้ศึกษาเรื่ อง  “An Examination Of The Effects Of Motivation And 
Satisfaction On Destination Loyalty: A structural model” พบว่า คุณภาพการบรกิารของการบรกิารของผูใ้ห้บรกิาร
มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว ซึ่งคุณภาพการบริการนัน้เกิดจากการสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานผูใ้หบ้รกิาร ทัง้การสรา้งความพงึพอใจใหพ้นักงานผูใ้ห้บรกิาร การสรา้งสภาพแวดล้อมการท างานที่ด ีรวมถงึ
การใหร้างวลัพนักงานเพื่อเป็นแรงจงูใจในการท างาน 
ดงันัน้ งานวจิยัน้ี จงึศกึษาตวัแปรความภกัดขีองนักท่องเที่ยว ประกอบดว้ย 1) ทศันคตเิชงิบวก 2) ความ
ตัง้ใจกลบัมาเทีย่วซ ้า 3) การแนะน าบอกต่อทางบวก 
การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง และน ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคดิการวจิยั ดงัภาพที ่1 
 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคดิการวจิยั องคป์ระกอบของตวัแปรและสมมตฐิานการวจิยั 









สขุภาพ (H3)  
วิธีด าเนินการวิจยั 
งานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 




สขุภาพชาวต่างชาตทิีเ่คยเดนิทางมาท่องเทีย่วเชงิการแพทยแ์ละสขุภาพในประเทศไทยอยา่งน้อย 1 ครัง้ 
   วิธีการศึกษาและข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากร ประชากรที่ศกึษาประกอบนักท่องเที่ยวเชงิการแพทยแ์ละสุขภาพชาวต่างชาตทิี่เคยเดนิทางมา
ท่องเทีย่วเชงิการแพทยแ์ละสขุภาพในประเทศไทยอยา่งน้อย 1 ครัง้ซึง่ไมท่ราบจ านวนทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย นักท่องเที่ยวเชงิการแพทยแ์ละสุขภาพชาวต่างชาติทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วใน
ประเทศไทย จ านวน 400 คน  
ขัน้ตอนและวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวน
ประชากร จึงใช้การค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ  W. G. Cochran ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สูตรของ W.G. 
Cochran (ยุทธ ไกรวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม, 2553) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 ราย การศกึษาในครัง้น้ีใชว้ธิกีาร
สุ่มตัวอย่างจาก นักท่องเที่ยวจากสนามบินที่มีชาวต่างชาติใช้บริการเดินทางสู่ประเทศไทย โดยการสุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยว 1 เวน้ 2 คนจากผูท้ี่เคยเดนิมาท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ครัง้ ให้ไดจ้ านวนตวัอย่าง รวมจ านวนทัง้สิน้ 400 
คน  
เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
งานวจิยัน้ี โดยใช้เทคนิคการวจิัยเชิงปริมาณ เพื่อประมวลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เพื่อวเิคราะห์
สถานการณ์ปัจจยัความต้องการการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมขอ้มลูคอืแบบสอบถาม 
(Questionnaire) นักท่องเทีย่ว 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู การศกึษาครัง้นี้ใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
1. ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(secondary data) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มลู แนวคดิทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาตามกรอบแนวคดิการวจิยั  
2. ขอ้มลูปฐมภมู ิ(primary data) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ีอยา่งเป็นขัน้ตอน 








การส ารวจปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อ ปัจจยัต่างๆ สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถติิ
เชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายปัจจ ัยส่วน
บุคคลของนักท่องเทีย่ง และใช้ค่าเฉลีย่เลขคณิต (Means) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อ
อธบิายความคิดเห็นต่อปัจจยัความต้องการของนักท่องเที่ยว ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเลือก
การท่องเทีย่วเชงิการแพทยแ์ละสขุภาพ และความภักดีของนักท่องเที่ยว  
การวิเคราะห์ปัจจยัความต้องการของนักท่องเที่ยวและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการ
ตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ปัจจยัทางการตลาดมอีทิธพิลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณู (Multiple regression)  
ระยะเวลาด าเนินการวิจยั  
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาทัง้หมด 12 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ.2559 ถึง มนีาคม พ.ศ.2560 
โดยเกบ็รวมรวมขอ้มลูตัง้แต่เดอืน ตุลาคม ถงึ ธนัวาคา พ.ศ. 2559 
ผลการวิจยั 
จากการส ารวจกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 62.6) ซึ่งเป็นนักท่องเทีย่วจากประเทศใน
เอเชยี เช่น จนี ญี่ปุ่ น เกาหล ีเป็นต้น (รอ้ยละ 37.4) รองลงมาคอืกลุ่มอาเซยีน ไดแ้ก่ มาเลเซยี สงิคโปร ์อนิโดนีเชยี 
ฟลปิปินส ์บรูไน กมัพูชา ลาว เวยีดนาม เมยีนม่าร์ (รอ้ยละ 24.2) มชี่วงอายุ 45-54 ปี (รอ้ยละ 33.0) อาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน (รอ้ยละ 37.9) ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 58.5) รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 50,001-100,000 บาท 
(รอ้ยละ 34.5) 
ปัจจยัความตอ้งการของนักท่องเที่ยวเชงิสขุภาพที่นักท่องเทีย่วมคีวามต้องการ รบับรกิารสุขภาพดา้นการ
รกัษาพยาบาลให้ความส าคญัมากที่สุดคอื ความต้องการรบับรกิารทนัตกรรม ( =3.33, S.D.=1.039)รองลงมาคอื
ความตอ้งการเขา้รบับรกิารตรวจรกัษาโรค ( =3.11, S.D.=1.236) ความตอ้งการรบับรกิารดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ
มากที่สุดคอื ความต้องการบรกิารสปาเพื่อสุขภาพ ( =3.69, S.D.=1.140) รองลงมาตอ้งการบรกิารแพทยแ์ผนไทย 
เช่น การนวดเพื่อสขุภาพ ( =3.65, S.D.=1.112) 
 ปัจจยัการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคญั ดา้นผลติภณัฑใ์ห้ความส าคญัมากที่สุดคอื การรกัษาด้วย
การแพทยแ์ผนปัจจุบนั ประกอบดว้ย นวตักรรมการรกัษา เครือ่งมอืทางการแพทยท์ีท่นัสมยั ( =4.47, S.D.=0.731) 
ดา้นราคาโดยให้ความส าคญัมากทีสุ่ดคอืพจิารณา ราคา เทยีบกับความคุม้คา่ของบรกิาร ก่อนตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
ดา้นสขุภาพ ( =4.04, S.D.=0.735) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายใหค้วามส าคญัมากที่สดุคอื เลอืกใชบ้รกิารสขุภาพ
โดยติดต่อตรงจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ( =4.10, S.D.=0.863) ด้านการสื่อสารการตลาด ให้ความส าคญั         
มากที่สุดคอื ตดัสนิใจซื้อบรกิารด้านสุขภาพจากการแนะน าบอกต่อของผู้ที่เคยมาใช้บรกิาร เพื่อน ญาติ หรอืคนใน
ครอบครวั ( =4.37, S.D.=0.798) ดา้นกระบวนการบรกิารใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุคอื ใหค้วามส าคญักบัขัน้ตอนการ
รกัษา ( =4.52, S.D.=0.706) ดา้นบุคลากรในการให้บรกิารให้ความส าคญัมากที่สุดคอืทีมแพทย์และบุคลากรที่มี
ความรูค้วามช านาญเฉพาะทาง ( =4.77, S.D.=0.543) ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดคอื ให้
ความส าคญักับความสะอาดของสถานบริการสุขภาพ ( =4.75, S.D.=0.509) ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ            
การบรกิาร ให้ความส าคญัมากที่สุดคอื ให้ความส าคญักบัสถานบรกิารที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการรกัษา ( =
4.73, S.D.=0.493) 
การตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชงิการแพทยแ์ละสขุภาพ นักท่องเทีย่วให้ความส าคญัดา้นการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารดา้นการรกัษาพยาบาล ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดคอืเลอืกรบับรกิารทนัตกรรม ( =3.30, S.D.=1.049) ดา้น
การตดัสนิใจใช้บรกิารสุขภาพดา้นการสง่เสรมิสุขภาพใหค้วามส าคญัมากที่สุดคอืบรกิารสปาเพื่อสุขภาพ ( =3.72, 
S.D.=1.091) 
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ความภกัดขีองนักท่องเที่ยวโดยดา้นทศันคตเิชงิบวก ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดคอื การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ
เป็นประโยชน์ต่อผู้รบับริการ ( =4.29, S.D.=0.666) ด้านความตัง้ใจใช้บริการซ ้าให้ความส าคญัมากที่สุดคือ 
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รบั ตัง้ใจจะกลับมาท่องเที่ยวเพื่อรบับริการสุขภาพอีกในครัง้ต่อไป ( =4.21, 
S.D.=0.681) ดา้นความตัง้ใจแนะน าบอกต่อให้ความส าคญัมากที่สุดคอื จะเล่าประสบการณ์ที่ดทีี่ไดร้บัจากท่องเที่ยว
เชงิการแพทยแ์ละสขุภาพใหผู้อ้ื่นฟัง ( =4.32, S.D.=0.603) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 




ระดบันยัส าคญั α = .05* 
 
จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะหพ์บวา่ตวัแปรอสิระความตอ้งการการบรกิารสขุภาพดา้นการสง่เสรมิสุขภาพ 
และความต้องการการบรกิารสุขภาพด้านการรกัษาพยาบาล มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารการท่องเที่ยวเชิง
การแพทยแ์ละสขุภาพ อยา่งมนีัยส าคญัที ่.05 โดยที ่ตวัแปรความตอ้งการการบรกิารสขุภาพดา้นการสง่เสรมิสขุภาพมี
อิทธิพลมากที่สุด มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั 0.445 รองลงมาคอืตวัแปรความต้องการการบรกิารสุขภาพด้าน             
การรกัษาพยาบาลมคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั 0.354 สามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
การตดัสนิใจใชบ้รกิารการท่องเที่ยวเชงิการแพทยแ์ละสขุภาพ = 0.593 + 0.445 (ความตอ้งการการบรกิาร









ค่าคงที ่ .593 5.482 .000*   
ความตอ้งการการบรกิารสุขภาพดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ .445 15.155 .000* .864 1.157 
ความตอ้งการการบรกิารสุขภาพดา้นการรกัษาพยาบาล .354 12.169 .000* .864 1.157 
R2 = 0.607, SEE = 0. 40537, F = 297.204, Sig. of F = .000     








t Sig.t ดชันีบอกภาวะร่วม 
เส้นตรงพห ุ
Tolerance VIF 
ค่าคงที ่ .313 1.370 .171*   
การสื่อสารการตลาด .301 7.963 .000* .886 1.128 
ราคาค่าบรกิาร .271 6.474 .000* .823 1.215 
ผลติภณัฑบ์รกิารทอ่งเทีย่ว .169 3.259 .001* .815 1.227 
R2 = 0.349, SEE = 0.52234, F = 68.631, Sig. of F = .000 
ระดบันัยส าคญั α = .05* 
** ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห ์แบบ Enter ในโปรแกรม SPSS จงึแสดงผลเฉพาะตวัแปรตน้ทีม่นีัยส าคญัเท่านัน้ 
จากตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์พบว่า ตวัแปรอิสระการสื่อสารการตลาด ราคาค่าบรกิารและผลิตภณัฑ์
บรกิารท่องเที่ยวมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารการท่องเที่ยวเชงิการแพทย์และสุขภาพ อย่างมนีัยส าคญัที่ .05 
โดยที ่ตวัแปรการสือ่สารการตลาดมอีทิธพิลมากทีสุ่ด มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั 0.301 รองลงมาคอืตวัแปรราคา
คา่บรกิารมคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั 0. 271และผลติภณัฑบ์รกิารท่องเทีย่ว มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั 0.169 
สามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
การตดัสนิใจใชบ้รกิารการท่องเที่ยวเชงิการแพทยแ์ละสุขภาพ = 0. 313+ 0. 301 (การสือ่สารการตลาด) + 
0. 271 (ราคาคา่บรกิาร) + 0. 169 (ผลติภณัฑบ์รกิารท่องเทีย่ว) 





t Sig.t ดชันีบอกภาวะร่วม 
เส้นตรงพห ุ
Tolerance VIF 
ค่าคงที ่ 1.423 5.699 .000*   
การสื่อสารการตลาด .161 6.026 .000* .877 1.141 
ประสทิธภิาพและคุณภาพการบรกิาร .157 2.805 .005* .731 1.368 
ผลติภณัฑบ์รกิารท่องเทีย่ว .116 3.372 .001* .842 1.188 
ราคาค่าบรกิาร .090 3.155 .002* .882 1.133 
สิง่แวดลอ้ม .124 2.947 .003* .764 1.308 
R2 = 0. .283, SEE = 0.36658, F = 42.174, Sig. of F = .000     
*ระดบันยัส าคญั α = .05 
** ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห ์แบบ Enter ในโปรแกรม SPSS จงึแสดงผลเฉพาะตวัแปรตน้ทีม่นียัส าคญัเท่านัน้ 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า การสื่อสารการตลาด ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ 
ผลติภณัฑบ์รกิารท่องเทีย่ว ราคาคา่บรกิารและสิง่แวดลอ้ม มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองนักท่องเทีย่วเชงิการแพทย์และ
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สุขภาพ อย่างมนีัยส าคญัที่ .05 โดยที่ ตวัแปรการสื่อสารการตลาดมอีทิธพิลมากที่สดุ มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั 
0.161 รองลงมาคอืประสทิธิภาพและคุณภาพการบรกิารมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากับ 0. 157 ผลิตภณัฑ์บรกิาร
ท่องเทีย่วมคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั 0.116 ราคาคา่บรกิารมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั 0.090 และสิง่แวดล้อม
มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั 0. 124 สามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
ความภกัดขีองนักท่องเที่ยวเชงิการแพทย์และสุขภาพ = 1.423+ 0.161 (การสื่อสารการตลาด) + 0.157 
(ประสทิธิภาพและคุณภาพการบรกิาร) + 0.116 (ผลิตภณัฑ์บรกิารท่องเที่ยว) + 0.090 (ราคาค่าบรกิาร) + 0.124 
(สิง่แวดลอ้ม) 
สรปุและอภิปรายผล 
จากผลการวจิยัพบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทัง้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและ            
ดา้นการรกัษาพยาบาลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกการท่องเทีย่วทางการแพทยแ์ละสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งจาก
การส ารวจความคดิเหน็ดา้นความต้องการดา้นส่งเสรมิสุขภาพนักท่องเทีย่ว ให้ความส าคญักบัการใชบ้รกิาร สปาเพื่อ
สขุภาพ เน่ืองจากประเทศไทยมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไปถงึคณุภาพการใหบ้รกิาร ในดา้นการรกัษา นักท่องเทีย่วให้
ความส าคญักบัการบรกิารทนัตกรรม เน่ืองจากเป็นการรกัษาที่ต้องการความพถิพีถินัซึง่ทนัตแพทยข์องประเทศไทย









และสขุภาพในประเทศไทยมากที่สดุ คอื การสือ่สารการตลาดจากการบอกต่อปากต่อปากของผูท้ีเ่คยใช้บรกิาร ผูท้ีเ่คย
รบับรกิารส่วนใหญ่มคีวามประทบัใจกบัการบรกิารจึงกลบัมาใช้บรกิารซ ้า รองลงมาคอืปัจจยัด้านประสทิธภิาพและ
คุณภาพของการบรกิารโดยนักท่องเที่ยวจะเลอืกใชบ้รกิารเฉพาะสถานบรกิารที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน การรกัษา
ท าใหเ้กดิความมัน่ใจมาใชบ้รกิารซ ้า อนัดบัส าคญัรองลงมาคอืปัจจยัดา้นผลติภณัฑเ์น่ืองจากนักท่องเทีย่วประทบัใจกบั
การรกัษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัของไทยทีม่นีวตักรรมการรกัษาและเครื่องมอืทางการแพทยท์ี่ทนัสมยั ท าให้เกดิ
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